


















































































































































































と双葉町の避難」を参照のこと。      
http://www.slis.tsukuba.ac.jp/futaba-archives/walk/
12 山田玲子「避難所の小さな図書館から」『図書館雑誌』106巻 2号（2012年）による。
13 以下の記述は、北崎周子「東日本大震災・原子力災害への思い」『図書館雑誌』107巻
3号（2013年）を一部参照した。
14 町教育委員会での聞き取り及び東京電力ホームページ（2015.12.30閲覧）による。 
http://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/reconstruction/archive/2015/20150327_02-j.html
15 以下の記述は、吉野高光「双葉町における文化財レスキューの現状と課題」前掲 8『ふ
くしま再生と歴史・文化遺産』所収を一部参照した。
16 以下の記述は、前掲 15及び町教育委員会の吉野高光氏からの聞き取りに基づく。
17 ここでは千錫烈「いわて高等教育コンソーシアム「被災地の図書修復及び整備について
の研究チーム」の活動報告」『図書館雑誌』107巻 3号（2013年）、「東日本大震災で
被災した古文書「吉田家文書」の修復が終了しました」『国立国会図書館月報』644号
（2014年）を参照。
18 作業の参加者は、茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワーク（茨城史料ネット）、
ふくしま歴史資料保存ネットワーク（ふくしま史料ネット）、NPO法人歴史資料継承機構、
東北大学防災科学国際研究所等に所属する歴史資料の研究者で構成されている。
19 前掲 5を参照。
